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Tisztelt közgyűlés !
Ha nagy forrongás és hatalmas mozgalom idejében, midőn 
az egész emberiség, mintegy megragadtatva nagyszerű gondo­
latok és felséges eszmék által, melyek olykor a földi létnek leg­
sötétebb éjeit is átlengik és megvilágositják, ha oly időben, mi­
dőn az átalános emberi jóakarat is élénkebb, midőn a rokonér­
zet bensőbb, midőn a részvét hatályosabban buzog az emberi 
kebelben, — nagyszerű vállalatok létre jönnek, üdvös egyletek 
alakulnak, és humanitási-, erkölcsmivelési- s népnevelési-inté­
zetek életbelépnek: akkor ez mindenesetre örvendetesnek tűnik 
fel, s kell, hogy feltűnjék előttünk, mivel m ár m a g á b a n  
véve is bármely a társadalmi—értelmi, erkölcsi—előhaladás teréni 
szerencsés s i k e r n e k  örömteljes megelégedéssel kell eltöltenie 
az igaz keresztyén, hazafi és világpolgár lelkét. De ha ilyként 
alkotott műveknek e r e d e t i  f o r r á s á r a  figyelmesen vissza­
pillantunk : akkor néha-néha bizonyára fel fog merülni azon 
halk aggály, hogy azok mégis csak o ly  idők természetében és 
egy gyakran csak m u l é k o n y  f e l b u z d u l á s  lényegében 
gyökereznek. Mert ily órákban közelithetőbbé válik az emberi 
kebel, a lelkesedés pillanataiban hangosabban ver az emberi 
szív, nemesebben g o n d o l k o z i k  és é rez  és készebben, ál- 
dozatképesebben cselekszik az ember, ha lelkesülten a felemel­
kedés pillanataiban magasabb méltóságának öntudatára jut, és 
ekkor minden emberben testvéreit üdvözli, kikért vagyonát s 
vérét önként felajánlani kész volna. És mégis a tapasztalat régi 
tanmestere számos példával bizonyítja, hogy a szellemnek és 
kedélynek oly rendkívüli heves fellobbanásai csakhamar kép­
zelt csalfények ködképeiben miként oszolnak szét, hogy felsé­
ges terveknek isteni szikrája, az önző anyagiságnak újból ura­
lomra jutó súlya által miként fojtatik s nyomatik el, hogy oly 
pillanatnyi gerjedelemnek alig bevégzett, sőt olykor még alig 
megkezdett művei miként dőlnek azonnal romba, s illetőleg mi­
ként sinlődnek és satnyulnak el csiráikban.
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Ha azonban oly időben, midőn az ember s a j á t  l é t e  
iránti gonddal töri magát, midőn a saját szükségletei feletti ne­
héz küzdelemmel elfoglalva sem időt nem nyer, sem kedvet nem 
érez, saját háza körén túltekinteni, s embertársainak szüksége s 
aggodalma után tudakozódni: ha a szűkkeblű s korlátolt lét­
nek i ly  napjaiban a mindent felkaroló szeretetnek alapján 
mégis intézetek emelkednek, ha mindemellett is egyletek kelet­
keznek, melyeknek az a feladatuk, hogy embertársainknak el­
hagyottjait, s elhanyagoltjait szeretetteljes oltalom és gyöngéd 
gondoskodás alá vegyék: akkor ezen jelenségnek minket a 
l e g n a g y o b b  — mert l e g t a r t ó s a b b  — örömmel kell lel- 
kesitnie , mert megismerjük abból, hogy a m i nemzedékünk­
ben sem hiányzik a valódi jótékonysági érzet, hogy azonban a 
jó, mi a m i időnk méhében fejlődik és megszilárdul, nem a ke­
délynek sötét felhevüléséből, pillanatnyi mulékony lelkesiilés- 
ből, hanem ama kegyeletes szeretetnek, — melyet a vallás leg­
főbb kötelességgé emelt — kimerithetlen forrásából származik; 
észre fogjuk venni, hogy az ö n j ó 1 1 é t iránti gond mellett 
az i d e g e n  szenvedés iránti rokonérzet korunkban is éber 
és élénk maradt, hogy az ö n s z e r e t e t  mellett, mely 
csak a m a g á é v a l  törődik, mégis lakozik sziveinkben 
á t a l á n o s  jóakarat is, mely testvéreinknek fájdalmát eny­
híteni, s szerencséjüket lehetőségig előmozdítani iparkodik.
Midőn alig hat évvel ezelőtt istenfélő embereknek egy kis 
csapatja az ég és az emberszeretetbeni bizalmában, egy evang. 
országos árva ápoló-intézet alapítására felhívást bocsátott közre : 
akkor bizonyára némely és épen magokban a legjobb akarafu 
keblekben is könnyen azon aggodalmas kétely támadhatott, 
hogy emelkedhetik-e s fennállhat-e egy ilynemű intézet o 1 y 
időben, midőn úgy látszik, hogy csak az számíthat megmara­
dásra és elősegélésre, mi nyereményt nyújt, mi hasznot szerez, 
vagy mi a vállalatnak külfénye és csillogása által a becs- és 
dicsvágynak tág és háladatos tért nyit a nagy vásárpiaczon. 
M i csak szegény egyszerű koldusruhában léphetünk a világba, 
mi az önző mindennapias nézet szerint szólva, nem a d h a t t u n k ,  
hanem csak e 1 veh e t t ü n k  , mi valóban nemes felemelkedett 
lelkeknekcsak szerénypompanélkíiliműködést és szerencsés siker 
esetében szellemi ésmég inkább erkölcsi javak hóditmány át helyez­
hettük áldozatkészségük jutalmául kilátásba, és ezen a s z e r e ­
t e t n e k  szentelt mű viszont csak a tiszta, önzéstelen s z e - 
r e t e t b e n  kereshette s találhatta fel reményhorgonyát.
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És ime ! ezen intézet nemcsak életbe lépett és nem talán 
csak tengődve áll fenn, hanem valósággal virágzik és emelkedik 
minden nemes emberbarát örömére s büszkeségére; nemcsak a 
magyarhoni mindkét evang. testvéregyliáz követői egyesülnek, 
hogy az emberszeretet ama legelső és legfőbb parancsának ér­
vényt szerezzenek, hanem már a többi hitfelekezetek tagjai is min­
dig számosabban seregeinek a testvéri egyetértés és nagylelkű 
áldozatkészség lobogójakörül össze, az általános embernevelés s 
erkölcsödés nagy munkáján'iszövetséges közreműködés végett.
És ezen igen kielégítő eredmény, fényesen igazolni látszik 
előttünk a fenebb kifejtett nézletet: ez nem tuláradozó lelkese­
dés és lucullusi anyagi segélyforrások vívmánya, ez egy ily­
nemű és a hazában egyedül álló intézet égető szüksége körül 
g o n d o s  m e g f o n t o l á s  é s  m e g g y ő z ő d é s ­
n e k  lassanként fejlődött és érlődött gyümölcse, ez a sziiköl- 
ködésnek és mai sanyarú- anyagi viszonyok nyomorának szü­
löttje, de épen ezért egyszersmind a z  ö n  m e g t a g a d á s  
é s  n é l k ü l ö z é s  legszebb emlékeinek egyike, ez egy diadal 
számtalan akadályokkali valódi küzdelemben kivíva, de hogy is 
ne győzhettünk volna a szeretet jelében! ez, — szerénytelenség 
nélkül ide fűzhetni véljük végre — talán egy parányi részben 
eredménye a mi eddigi becsületes szándoku törekvésünk felett 
nyilvánuló kedvező közitéletnek is : mert hiszen „ g y ü m ö l ­
c s e i k r ő l  ismerjétek meg őket.“
Igenis ha áttekintjük azon szivrenditő viszonyokat — me­
lyeknek sötét és titoktcljes tömkelegéből ápoltjaink az intézetbe 
vezettetnek, ha meggondoljuk, hogy azok ezen menhely nélkül 
vagy menthetlenül elvesznének, vagy mi még roszabb, az élet 
tolongásában és zűrzavarában minden szellemi erkölcsi neve­
lést nélkülözve, minden hitet, minden vallást elveszitnének és 
elvégre csak az egyháznak, a községnek, az államnak kellene 
terhére esniök vagy épen szégyenére válniok: —- akkor, igen 
csak akkor lehetünk képesek intézetünk áldásdús voltát egész 
teljességében felfogni, akkor, igen csak akkor tudhatjuk meg­
érteni és együtt élvezni ama magasztos kéjérzetet, mily édesek, 
mily boldogitólag hatnak az ezen szent téren hiven teljesített 
m u n k á n a k  g y ü m ö l c s e i !  — És valóban már inté­
zetünk rövid fenállása után is tevékenységünknek oly iiditő 
zsenge gyümölcseivel magunk túlbecsülése nélkül is dicseked­
hetünk, melyek igenis voltaképen csak az é l e t  zordon napja 
alatt és zordon viharai közben juthatnak majd teljes megérésre ;
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ápoltjaink azonban önállóságra érlelődve, mint hasznos igyeke­
zet hathatós eszközei, ifjúkori gondos ápolásuknak áldásdús ered­
ményeit az egész világ színe előtt tényekkel fennen hirdethetik, s 
hirdetendik! Valóban örömgerjesztő azon látvány, melyet intéze­
tünknek immár tetemes számra szaporodott növendékei nyújta­
nak, ha tudjuk és elgondoljuk, hogy közülük némelyek még 
kevéssel ezelőtt mint elhanyagolt, figyelemre nem méltatott ár­
vák a legszegényesebb házi viszonyok közt alig voltak kenyér­
rel is ellátva, vagy a szeretetlen világ utczáin ide s tova taszi- 
gáltattak, és egyik ház ajtajától a másikhoz utasittattak, holott 
is mindennemű nélkülözések folytán testileg s lelkileg annyira 
alászállottak, hogy kétségessé vált, vájjon belőlük a magasabb 
emberinek kiképzése lehetséges volna-e ? — és ha ennek elle­
nében ismét észleljük és megismerjük, hogy ily gyermekek az 
intézetbe hozatva, már rövid idő alatt ismét azzá lettek, a mik 
természetüknél fogva: vidám, szerény, ártatlan, jókedélyü lények, 
kik testileg és szellemi elevenség s erőben láthatólag gyarapod­
nak, hogy a nyomor fertőjében már-már elfojtott magvak gon­
dos ápoló kezek közt kedves bimbókká fejlődtek, és hogy a romlás­
nak rémes-sötét barlangjaiból a szellemi és erkölcsi — vallási 
világosságnak derült — magasztos légkörébe törekesznek fel 
derekasan, hogy jóságos, felséges teremtőjükhöz — kinek kép­
mására idomittattak — méltóknak találtassanak.
Azonban nem lehet nekünk, mint tisztünk mindannyi tisz- 
talelkü hiv kezelőinek, egyedül csak a r a g y o g ó  k é p e k  
t ü k r é t  tartani önök elé; a k o m o r  á r n y é k o k  se 
maradjanak — melyek minden gyermeknevelésnek sajátjai — 
a tisztelt közgyűlés tekintete előtt elleplezve; — ily növényzet 
k e s e r ű  gyümölcseit is megkelle ismernünk, és már csak a 
lehető javitáshozi reményben kereshetünk némi vigaszt. — Egy 
növendéknek, ki kezdettől fogva rendkívül elhanyagolt, durva 
és az intézetben 3 év óta folytonosan békeháboritó volt, ennek 
egyedül a rendnek s tiszta erkölcsnek szentelt helyiségeiből a 
lopáshozi javithatlan hajlamánál fogva, több rendbeli sikeretlen 
intések és fenyegetések után végképen száműzetnie kelle; egy 
másik részére pedig a jövő élethivatása választásábani ingatag­
sága miatt — mihez fájdalom ! már előbb kötelességének ha­
nyag teljesítése is járult, állandó hely mindeddig nem szerez­
tethetett, és több mint ötévi fáradozásunknak óhajtott sikere 
feletti várakozásunkban — legalább egyelőre sajnosán csaló­
dottaknak kell magunkat éreznünk! Mi bizonyára nyugodt ön-
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tudattal pillanthatunk a részünkről mindig lelkiismeretesen ta­
núsított becsületes kötelességteljesitésre vissza; — de ki szá­
míthatná meg a könnyeket, ki a sóhajokat, melyeket roszul ter­
mett gyermekek már szüleiknek felettök fáradhatlanul — sze­
retetteljesen őrködő szemeikből s liiv sziveikből kisajtoltak s 
még kisajtolni fognak ? ki számolhatna gyakran a legjelesebb 
nevelési rendszerre alapított, legszebb, legjogosultabb remények 
meghiúsultának okairól V
Ellenben Kovács Károly mint az osztályabeli legjobb ta­
nulók egyike a kecskeméti ref. iskolába bocsáttatott el, és För- 
dös Lajos lelkész urnák szives fáradozása folytán egészen in­
gyen helyeztetett s láttatik el, — Kőnké Ignácz Meyer fel­
ügyelő úr közbenjárására, a cs. k. álladalmi vaspálya lakatos­
műhelyébe, végre Heck Mihály Hornüng Antal asztalosmester­
hez adatott, és ezen fiuk magukviselete felőli eddigi közlések 
kedvezőleg hangzanak.
Áttérve már az 1864-ki évnek vagyonkezelési eredményeire 
legyen mindenekelőtt fennen és örömmel hirdetve, hogy az, 
mind bruttó-jövedelem mind felesleg tekintetében minden eddigi 
eredményt messze túlszárnyalt, miután az első 7779 frt 50 krra, 
.az utóbbi pedig 1973 frt 76 krra rúgott, mihez képest a múlt 
évhez viszonyitva bevételi többletként 2459 frt 58 kr, felesleg— 
többletként pedig 1092 frt 86 kr mutatkozik. Ezen felette elő­
nyös alakulás főkép a tagoknak fokozott szolgálmányaiban, a 
hátralékok bevételének váratlanul sikeres eredményében, és 
egy a pestvárosi színházban virágvasárnapján rendezett zene- 
szavalati-előadásnak tetemes jövedelmében gyökerezik. Uj ta­
gok nyerését illetőleg, Fröhlich Vilmos, egyleti szolgánknak 
fáradhatlan éber buzgalmától nem vonhatjuk meg a méltán 
megérdemlett elismerést. — A régi hátralékok értékesítésére az 
érzelem és erélynek minden erkölcsi eszközei felhasználtattak, 
és sikerült is 215 frtot beszerezni, mely szerencsés siker, a bi­
zottmányt fel is bátorította arra, hogy egyelőre anyagi kény­
szereszközöknek, a múlt évi közgyűlésen esetlegesen elrendelt 
alkalmazásba vételétől annyival is inkább tartózkodjék, mivel 
minket ama határozatnak szigorú foganatositásáról nyornos 
hangok jóakarólag lebeszéltek, bennünk aggodalmat keltet­
tek, hogy az egyletünknek tisztán önkéntes szereteten nyugvó 
alapja felőli kegyeleti — vallási nézlet elkeseritése által az
intézetnek inkább erkölcsi veszélyt, mintsem valódi tartós érde­
kének megfelelő anyagi előnyt okoznánk, és végre inivei a le­
folyt év azon örvendetes jelenséget szolgáltatta, hogy az újon­
nan felmerült, b e b i z o n y o s o d o t t  k e m é n y s z í v ű  
k o n o k  tagoknak száma mindössze 7-re szorítkozik, kiknek 
neveit kénytelenek leszünk az alapszabályok 11-k §-ához ké­
pest a tisztelt közgyűlésnek további intézkedés végett előter­
jeszteni. — Az elhalt, e ltű n t, és fizetésképtelen tagok után tel­
jesen elengedett és leirt összegek körülbelül 200 írtra  rúg ­
nak. — W inter Bernát, színigazgató urnák, s egyszersmind tag­
társunknak azon nemes készsége, hogy a városi színházi helyi­
ségeket intézetünk javára minden dij nélkül a legszivesebben 
rendelkezésünkre bocsátotta, a bizottmány által természetesen, 
eltekintve attól, hogy az alapunknak nagyobbnemü s a mellett 
tökéletesen önkéntes, senkit sem terhelő növelésére nyújtott k i­
látást, — különösen azon szempontból is örömmel és legben­
sőbb köszönettel fogadtatott, mivel ez által egyszersmind egy 
kedvesen vett s z e l l e m i  érintkezési pont is kínálkozott 
arra nézve, hogy intézetünk fennállásának hírét a két testvér- 
város legtávolabbi köreibe is ismét újonnan elhatoltathassuk. És 
csakugyan valósággal sikerült is nekünk a legdicsőbb s legem­
lékezetesebb estélyek egyikét ünnepelhetnünk, a melyen a ne­
mes emberszeretet, a magasztos művészettel szép szövetségbe 
egyesült, e czélra Radnótfáy Sámuel udv. tanácsos u r , mint a 
nemzeti színház intendánsa, kegyes engedélyéből, ennek tagjai 
a városi színház tagjaival s több műkedvelővel működvén közre. 
Es ama nemes emberszeret, 947 frt 84 krból álló nagyszerű 
adományt (mint tiszta jövedelmet) hozott ismét intézetünk ol­
tárára, a művészet méltó felkentjei pedig seregeitek ezen jótékony 
működési tér felé, hogy a hírnév babérkoszorújába a humanitás 
és kegyelet hervadhatlan levelét is befűzhessék.
Különösen emlékeznünk kell még továbbá fiumei Meynier 
K ároly urnák (Meynier és Smith czég) az imént fel említett 
után legjelentékenyebb 200 ftnyi adományáról, melyet ő — 
intézetünkre figyelmessé tétetvén — ennek, a rokonszenv leg- 
szivélyesebb kifejezése kíséretében és mint reményijük szeretet­
teljes jó indulatának tartós megőrzése mellett — ajándékozott. 
A magasztos jótékony cselekmények lánczolatában uj szemet 
képez, mit ezen tisztelt gyárosház általában, különösen pedig, 
a bécsi ev. árvaház irányában is dús mérvben tanúsított* A fen­
tebb i adomány földtehermentesitési kötvényekben értékesíttetett.
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9„Meynier alapítvány“ czim alatt a tartalékalakban kezeltetik, 
kamatjai pedig az árvaintézet szükségleteire fordittatnak.
Pénzügyi kezelésünkről egyes ágazatai szerint, a követ­
kező átnézetben adunk számot.
A t a g o k  á l l a d é k a .
Ö s s z e s  l é t s z á m .
Rendes tag: — — — — — — — 585.
Rendkívüli: — — — — — — — 254.
Ú j o n n a n  b e l é p e t t e k :
Rendes: — — — _ _  — — — 63,
Rendkívüli: — — — — — — — — 32.
K ü l t a g o k  
(Buda-Pesten kívül).
Rendes: — — — — — — — — 49»
Rendkívüli: — —• — — — — — — 37.
E l h a l t a k :
Rendes: — — — — — — — — 9.
Rendkívüli: — — — — — — — — 7.
K i l é p e t t e k
Rendes: — — — — — — — — — 40.
Rendkívüli: — — — — — — —• •>— 44.
R é s z l e t e s  s z á m a d á s i k i m u t a t á s .
a) Bevételek:
607 rendes tag járalékaiból — — — 3431 ft. — kr.
226 rendkívüli tag járulékaiból — — 670 ft. 50 „
Adakozásokból — — — — — 2028 ft. 98 „
Kamatok, és különös bevételek, jelesen a 
magyar gazdasszonyok egyletének 
évi járuléka két növendék számára 1649 ft. 2 „
összesen — 7779 ft* 50 kr.
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Iliből levonva a kiadásokat: —• — 5805 ft. 7 kr.
Marsul : 1973 ff. 7(i kr. ~
hozzáadva ehez az 1863. évi maradvány =  8151 „ 71 „
pénztári állás — 10,125 „ 47 „
P é n z  t á r i k i  m u t a t á s.
1 takarékpénztári könyvecske) 363 ft. 98 kr.
1 „ ) a 163 ft. 73 kr.
1 „ „ * 182 ft. 7 kr.' (inekeké
3 5) n
Nyikos Béla, Stettner Ilona, és Al­
brecht Viktor növendékeké — — 85 ft.
Készpénzben— — — -— — — 352 ft. 2 kr.
Összesen: 10,125 ft. 47 kr.
Me g j egyzé s :  Az Eisenmann Edu-
árdért befizetett — — — — 75 ft. 74 kr.
és Schlecht Károlyért befizetett— — 55 ft. 50 kr.
Összesen: 131 ft. 24 kr.
a takarékpénztárba tétettek be, és el­
különítve kezeltetnek.
A z a d o m á n y o k  é s  h a s o n l ó ]  á r u 1 é k o k 
k i m n t a t  á s a (öt forinttól kezdve.)
Dr. Ballagi Mór úrnak 1863-ik évbeni
gyüjtvénye — — — — — 32 ft. 20 kr.
Özvegy Kenessey Zsigmondné asszony­
ság Debreczenből— — — — 16 ft. — kr.
Schneider Susánna asszonyság — — 50 ft. — kr.
Radó Lajos dunántúli kerületi felügyelő
úr — — _ _ _ _ _  — 10 ft. — kr.
Sctmeiker Jakab varsádi lelkész úr — 6 ft. — kr.
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A soproni evang. egyházközség— — 20 ft.-— kr.
ProcopíuS Johanna asszonyság Budáról 5 írt — kr.
Burn^tt Krisztina asszony Edinburgból 12 „ 13
A virágvasárnapján tartott hangver­
seny tisztajövedelme — — — 942 „ 84 „
Dr. Bókái János ur ezen alkalomból 5 „  — „
Spriugfeld (Egresi) Rudolf úrtól a dr.
Wagner-féle mű eladási ára — 20 „ — „
Sárkány Emil és Amália gyüjtvénye
Aszódról — — — — — 10 „ 90 „
Rozsnyói urasztalához járulók — — 6 „  »
Heverdle Ágoston ur — — — — 20 „ — „
A budai takarékpénztár — — — 100 „ ~  „
A pesti takarékpénztár — — 100 „ — „
Tiszamelléki ref. egyházkerület 15 „ »
Egy névtelen — — — — 5 „ — »
A csányi segélyző-intézet — — ~  6 „ — v
Meynier Károly ur Fiúméból — — 200 „ — „
A debreczeni takarékpénztár — “  50 „  „
Kern, cs. k. hadihajó kapitány ur — 5 „  45 „
Az erdélyi evang. országos egyház — 5 „ 57
Millárd Ede ur Bécsből — — r ~  10 „ — „
Ozv. Véssey Krisztina asszonyság Vés-
séről — 10 „ — „
Horn Károly ur hagyománya — — 25 „ — „
Lichtenberg Mária asszonys. Szegedről 5 „ — „
Dax János ur Budáról — — — 8 „ — „
A pesti központi segélyegylet — — 22 „ — „
Dobsina városi kö'zség _  _  — 100 „ — „
A zurányi és miklósfalvi evang. egyház­
községek — —. — — ' — 8 „ — „
A tiszántúli ref. egyházkerület — — 10 „ — „
Szilágyi Ferencz cs. k. nyugalmazott 
iskolatanácsos ur Nyikos és Stett- 
ner árvák részére — — — 10 # — „
A nőbizöttmány által karácson estéjére 
gyűjtött adományokból a bevásár­
lásokra forditott összeg levonásá­
val fenmaradt — — — — 79 „ 13 „
Blum János ur egy mázsa liszt helyett 9 „ 20 „ 
A dobsinai evang. egyházközség — 12 „ — . „
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Dr. Ballagi Mór urnák 1864. évi gytijt-
vénye — — — — — — 18 frt 28 kr.
Különféle kisebb adományok — — 59 „ 28 „
Összesen : 2028 frt 98 kr.
Ezenkívül termesztményekben szolgáltattak: a pesti József- 
gőzmalom által 21/, mázsa liszt és 50 font dara; az első budai 
gőzmalomtársulat által 3 mázsa liszt; Illés Adámné asszonyság 
által 2 zsák liszt és 2 zsák burgonya; Voigt Vilmos ur állal 5 
zsák burgonya, bab és répa; Rechnicz ur által egy véka bab és 
25 font árpadara: a czeglédi gőzmalom által 5 mázsa liszt; Zsi- 
vora György hétszemélynök ur által 10 zsák burgonya; abánki 
gyüleket és különösen Veressné asszonyság (Horpácsról) által 
három véka bab; Lutzenbacher testvér urak és Karczag Benja­
min ur által, külön-külön 1 öl tűzifa; Simigné asszony által 1 
zsák liszt; a légszesz-világitási társulat által a szükségelt pir- 
kőszén (eoaks).
b) K i a d á s o k .
A gyermekek élelmezése — — — — 2584 frt 60 kr.
Az arvaatya fizetvénye — — — — 400 „ — „
összesen : 2984 frt 60 kr.
Átlagosan 30 árvára számitva (mint­
hogy a jelen szám nem volt mindig teljes) 
egy gyermek ellátása havonkint 8 frt 29 
krba kerül.
Az egyleti szolga fizetvénye — — — 264 frt — kr.
Ennek részére újévi ajándok — — — 25 „ — „
Házi számla — — — — — — 128 „ 6 9  „
Házbér _ _ _ _ _ _ _  588 „ — „
Olaj — 37 „ 57 „
Gyógyszerész számla — — — — 26 „ 77 „
Magántanitás — — — — — — 180 „ — „
lrásdij és levélbér — — — — — 43 „ 60 „
Nyomtatványok — — — — — 102 „ — „
8 vaságy — — — — — — — 96 „ — „
Könyvkereskedési számla -— ■— — 75 „ 55 „
A behajtott pénzekből jutalék Fröhlich ré­
szére — — —r — — — — 213 „ 22 „
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Úszóiskola — — — — — — 16 „ — „
Posztó, vászon s egyéb kelmék — — 119 „ 19 »
E két összegbe a múlt évnek egy 
pótszámlája is bele van foglalva.
Czipész számla — — — — — — 381 „ „
Szabószámla — — — — — — 335 „ 19 „
Agyteritő és pokrócz — — — — 61 „  — „
S e g é l y e z é s e k :
Szentkeressy Katalin részére (Budán) — 10 írt — kr.
Hecsko Veronikának (Pesten) — — — 20 „ — „
Blasmann Málvinnak (Pesten) — — 30 „ — „
Ujj Amáliának (csabai pusztán) — — 20 „ — „
Kisebb kiadások — — — — — 48 „ 36 „
Összesen: 5805 frt 74 kr.
c) T a r t a l é k a l a p :
Maradvány 1863-dik évről — — — 6653 frt 59 kr.
Kamatok az 1864-dik évre — — — 322 „ 67 „
A befizetett évijuralékok harmada — — 1367 „ 17 „
Meynier-alapitvány — — — — 200 „ — „
Összesen: 8543 frt 43 kr.
Hozzáadva a gyermekek takarékpénztári
könyveit — — — — — — 794 frt 78 kr.
Marad szabad rendelkezésre az 1865. évre 787 „  26 „
Összes vagyeni állás: 10,125 frt 47 kr.
íme! ily mérvű terjedelmet háztartá sunk fennállása óta 
még soha sem volt képes felmutatni, — és annak folytonos szi- 
lárdulása, intézetünk hatáskörének hatalmas tágítása bizonyára 
a legnyilvánságosabban és legörvendetesebben szembetűnővé 
válik, ha a fennebbi számadási előterjesztésnek, az első műkö­
dési évnek 4093 frt 11 krnyi bevételét és 10 árva mellett 1772 
írt 31 krnyi kiadását állítjuk ellenébe. Természetesen a fenebbi 
számtételeknek is még mindig majdnem törpéknek kell azon 
roppant összegekhez képest látszaniok , melyek a létező 
egyszerű anyagi iparvállalatok vagyonkezelése felől a hírla­
pokból s üzleti jelentésekből szemünkbe ötlenek; azonban ne-
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künk nem is áll gazdag osztalékok és nyereményt Ígérő árfo­
lyam különbözeteknek ellenállhatlan csábingere rendelke­
zésünkre, nekünk azon kellemetlen kötelességet kell gyakorol­
nunk, hogy híveinktől szüntelen csak á l d o z a t o t  igényel­
jünk, kérnünk kell, hogy kiérdemelt keresményükből részünkre 
is valamit juttassanak, gyakran kopár sziklából kell buzogó for­
rást elővarázsolnunk. Mily gondot ad, mily fáradozások s küz­
dések közt lehetséges csak, ily utón 34áponcz ellátására s ne­
veltetésére s a megkivántató személyzet részére szükséges esz­
közöket biztosítani, ezt bizonyára azon családatyák és nagyobb- 
szerii üzletek vezetői lehetnek képesek némileg megitélni, kik 
hasonló kötelezettségek teljesítésére hivatvák! — És ha sike­
rült nekünk oly eredményekre jutni, és (miként a múlt évi 
jelentésben panaszkodnunk kelle) , vívmányunkat nemcsak 
m e g t a r t a n i ,  hanem még g y a r a p í t a n i  is, ha oly 
örvendetes jelenségek még most is mutatkoznak, midőn két 
vészteljes év vonult el drága honunk felett, midőn az éhség 
öldöklő angyalkint szárnyalt keresztül a különben dús mező­
kön, midőn még ezután is jól ismert okokból, majdnem minden 
családi körben igazolt panaszok hangzottak nehéz és gonosz 
idők miatt, akkor hálás szivvel el kell ismernünk, és mindenfelé 
hangosan hirdetnünk: „az Ur nagy jót tett vélünk!“
Ez áll a j e l e n r e  nézve. Azonban a szünetelés nem 
lehet nekünk jelszavunk; múlt évi jelentésünkben azt tüztük ki 
törekvésünk eszményképéül, hogy más országok példájára, me­
lyek humanitási s népnevelési intézményeikben előttünk minta­
képekül ragyognak, egy nagyobbszerü o r s z á g o s  á r v a ­
h á z a t  teremtsünk elő, és ezen magasztos czél elérésének emel­
tyűi s eszközeiül, az öneszmélet fejlesztését és az ö s s z e g y- 
h á z k ö z r e m ű k ö d é s é t  jeleltük meg. Es mi előttünk igenis 
e z e n  szempont lebegett állandóul ezen évben is elvi vezércsil­
lagként, a mennyiben az intézetnek 34 növendéke között 24 
vidéki s ezek közt 6 lelkész- és két tanitógyermek létezik; azon­
ban fájdalom! hazánk tág határai körében az összetartás felsé­
ges szelleme, mely t ö me g e s  ki s  a d o m á n y o k  által n a g y  
e r e d m é n y e k e t  szül  — még mindig nem tudott magának 
kívánt rést törni. Az egyház hatalmas és gazdag tagjai közül 
számosán (még magában testvérvárosunkban is) még mindig 
nem lelkesedtek irányunkban jóakarata rokonérzelmük s hő 
pártfogásuknak üdvárasztó nyilvánítására; a népnek a jóra, 
különösen pedig szegény elhagyatott árvák szomorú sorsára
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bizonyára mindig fogékony szivei még nem nyittattak fel kellő 
s lehető mérvben számunkra azok által, kikre Isten s az egyház 
által azok kulcsa bizatott! Mily magasztosan hat ellenben az oly 
példa, milyet a jótékonyságáért már különben is átalánosan 
tisztelt gr. Blanckenstein György ur tanusitott, ki nem csak 
hogy saját készségét mindjárt az első barátságos felhívásra ki­
nyilatkoztatni sietett, hanem nemeskeblü nejét is, alig hogy haza­
vezette, — pártfogóink füzérébe azonnal felvétetni kívánta! Mily 
megható a kis szegény szláv község Feíső-Petény lelkészének 
(Kiss Péternek) fáradozása, ki intézetünk számára, házról házra 
járva krajczáronkint gyűjtött 1 frt 10 kinyi adományt össze; 
mily következménydús lenne egy ily, m i n d e n f e l ő l i  közös 
törekvés, mely csak amaz összeg szerény mérve szerint számítva 
is, mintegy 1450 helvét hitvallást követő és 560 ágostai hit­
vallású község után e g y s z e r r e  2200 ft.összjövedelmet eredmé­
nyezne !
De mi azért mégsem inagadozunk, sem nem csüggedünk, 
nem nyugszunk és nem pihenünk. Ha szintén a szegényt maga 
a szegény értheti meg s méltathatja leginkább mivel „ki kenye­
rét soha könnyek közt nem ette, az a nyomor fájdalmát nem 
i s me r h e t i — mindazáltal lassanként meglágyulnak és felmele- 
gülnek oly gazdagok szivei is irántunk, kik hozzánk eddigelé 
ridegen maradtak, igenis ők is kitárandják felénk jótévő kar­
jaikat, és meghozzák kalászaikat: miként a sötét éj után felkelő 
nap sugárai a légkör rétegeit nem egyszerre, hanem csak egy­
másután, és köztük azokat, melyeket magas hegybérczek öved- 
zenek, csak későn melegitik fel.
Egyébként öröm és hálateljes szívvel legyenek itt azon 
lelkész urak is név szerint felemlítve, kik évek során át, avagy 
csak a legújabb idő óta is, mint járulékos tagok egyletünkhöz 
tartoznak és ekkép a szeretet á l t a l u k  h i r d e t e t t  
parancsának s a j á t  á l d o z a t k é s z s é g ü k  által is 
tetterős kifejezést adnak; — jelesen: Székács József és Török 
Pál superindensek, Lang Mihály esperes, Bierbrunner Gusztáv, 
és Fürst János helyettesek Pest-Budán; Czékus István, fő-es­
peres Rozsnyón, Filó Lajos (Nagykőrösön) Győry Vilmos Oros­
házán, Fördős Lajos Kecskeméten, Haviár Dániel és Jancsovics 
István Szarvason, Csermák Kálmán Oehtinán, Krizsán József 
Tabon, Elefánt Mihály Ácsán, Manhardt Mihály Ruston, Lin- 
berger István Dobsinán, Petz Gyula MezŐberényben, Schnell 
Károly Vadkerten, Skultéty Pál Szeghegyen, Szeberényi Lajos
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Szegeden (jelenleg pozsonyi lyceumi tanár) Szopko Márton 
Kassán, Sztehlo János esperes Eperjesen, Tessényi János Tor­
zsán, Torkos Károly esperes Orosházán, Wéber András Uj-Pá- 
zuán, Zelenka Pál Irsán, és Zsindely István Tasson, kik közül 
többen,buzditó példaadásuk által községük hozzánk csatlakozását 
kivivták. Kedves kötelességet teljesítünk, midőn méltó elisme­
réssel emlékezünk meg még különösen Láng Adolf, tápio sz. 
mártoni lelkész urnák intézetünk körüli kitűnő buzgalmáról* 
Vajha az intézetünk iránti rokonszenv a lelkész urak keblei­
ben hova tovább mélyebb gyökereket verne, mert hiszen 
f e l é j ü k  irányozvák a vezetésükre bízott községek tekin­
tetei, és ő k e t szent érdekünknek megnyerve, bizonyára az 
összes egyház-közönséget is megnyertnek tekinthetnők.
De legyen szabad már tisztelt közgyűlés! árvaházunknak 
belső szerény hajlékaiba lépnünk, hol a következő 34 áponezot 
találjuk együtt.
A z 1859-ik é v r ő l .
1. StettnerZádor Ilona, született Győrött, reform.l 2 éves.
2. Eisenmann Ede, szül. Prágában, evang. 12 éves,
3. Loisch Gyula, szül. Pesten, evang. 10 éves1
A z 1860-ik é v r ő l .
4. Rohonyi G yula, szül. Glozsánban Bács megyében, 
evang, 13 éves, lelkész-gyermek.
5. Brocsko Lajos, szül. Pesten, evang. 13 éves.
6. Sörös Vilmos szül. Csabdiban Fehér megyében, ref. 12 
éves, lelkész-gyermek.
7. Wittmann Béla, szül. Újvidéken, evang. 10 éves.
8. Magyar Ilona. szül. Pesten, ref. 11 éves.
A z 1862. é v r ő l .
9. Zsigmond Lajos, szül. Nagyváradon, ref. 10 éves.
10. Zier Nándor, szül. Pesten, evang. 11 éves.
11. Gyurikovics Béla, szül: Pesten, evang. 10 éves.
12. Martin József, szül. Budán, evang. 9 éves; a szükséges 
öltözékkel keresztatyja, Dax János úr, által különösen láttatik el.
13. Rau Géza, szül. Bikácson Tolna megyében, evang, 
9 éves.
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A z 1863. é v r ő l .
14. Mocskonyi Lajos, szül: Tápio-Szelén, Pest megyében 
evang. 9 éves lelkész-gyermek.
15. Ördög Dávid, szül. Pozbán, Bars megyében, reform. 
7, éves.
16. Schlecht Károly,szül. Pesten, ref. 6 éves, tanitó-gyermek.
17. Komolya Antonia, szül. Miskolczon, ref* 8 éves.
18. Rákosy Gizella, szül. Szászvárosban Erdélyországban, 
ref. 9. éves; mindketten a. magyargazdasszonyok egyletének 
áponczai.
19. Czike Klára, szül. Pesten, ref. 12 éves.
20. Stephán Antal szül.Domonyban Pest megyében, evang. 
10 éves, tanitó-gyermek.
21. Németh Gusztáv, szül. Nemeskén, Somogy megyében,» 
ref. 7 éves, lelkész-fiu.
22. Bernthaler Lajos, szül. Győrött, evang. 12 éves.
23. Szemián Gusztáv, szül. Pesten, evang. 13 éves.
24. Szemián Gyula, szül. Pesten, evang, 7 éves.
A z 1864, é v r ő l .
25., Kiss Juliánná, szü l. Orosházán, Békés megyében evang. 
7 éves.
26. Wolfarth Ödön, szül. Budán, evang. 9 éves,
27. Hecsko Károly, szül. Pesten, evang. 9 éves.
28. Weber Ferencz szül. Budán, evang. 10 éves.
29. Zmeskál Mihály, szül. Nagy Halápon, Nógrád megyé­
ben, evang. 11 éves.
30. Albrecht Armin, szül. Bécsben, (atyja magyar eredetű 
és előbb Magyarországban lakott) evang. 9 éves.
31. Szentpéteri Árpád, szül: Betléren, Gömör megyében, 
ref. 9 éves.
32. Bobor Károly, szül. Makón, Csanád megyében, ev. 9
éves.
33. Heiling Viktoria, szül. Téjfaluban, Pozsony megyében,
ev. 8 éves. ,
34. Jeszenszky Károly, szül. Ó-Pázuában, a katonai őrv$ 
déken, ev, 10 éves, lelkész-gyermek.
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A k ö z v e t l e n  ház i  ve z e t é s  és á p o l á s  ezen évben 
is Feischner Gottlob úr és neje kezeire volt bizva.
Házkezelésünkre nézve, a nélkül, hogy azt minmagunk ékes 
szavakkal feldicsérnők, — hanem mindazokra gyakorlott be­
nyomása után, kik intézetünket meglátogatták, nyugodtan ál­
líthatjuk, hogy az ott honoló valódi p a t r i a r c h á l i s  s z e l ­
l em s h a n g u l a t  mindenki kedvét megnyeri s szivét meg­
hódítja; szintúgy nem lehet azonban el nem ismernünk, hogy 
az árváknak jelenlegi száma, koruk, kedélyállapotuk, előbbi 
élet- és nevelés-módjuk különböző fokozatánál fogva, az intézet 
vezetőjének gyakran igen nehezen megoldható feladatot nyújt, 
és mindinkább szükségessé teszi, hogy ama patriarchalis rend­
szer szorosabban fékező fegyelmi rendszabályokkal hozassák 
öszhangzásba. Ezen becsületes család egész feláldozással igyek­
szik a jó erkölcs, és csinos tisztaság szellemét az intézetben fen- 
tartani, és midőn az árvaatya gyermekei seregével ájtatos imá­
ban az Istenhez fohászkodik, és egy egyházi vagy világi éne­
ket mesterkéletlen egyszerűségben hangoztat: akkor észlelhető, 
hogy az intézetben a tiszta vallási érzet is éberül és élénken 
fentartatik. — A nőnövendékek kézi munkában némi koronkénti 
szerény jutalomért az árvagondnok napa által szép sikerrel ta­
níttatnak. E mellett ő azon örömmel részesült, hogy a magyar - 
gazdasszonyok egyletének pártfogoltjai, Ilomolya Antónia és 
Rákosy Gizella az azon egylet által rendezett nyilvános kiállí­
tás alkalmával, csinos műveikért — «gy-egy ezüstös forintos 
jutalommali kitüntetésben részesítettek. — Ugyanezen nő, a 
gyakori tartós kóresetekben is, az árvaanya feláldozó készségé­
vel egyesülten, hu ápolónő bizonyítékait nyujtá.
Ha már intézetünk hatévi fennállása alatt Di’. Jelenik Zsig- 
mond úr nemcsak kóresetekben, hanem különben is, egyéb hi­
vatásszerű foglalkozásainak legnagyobb halmaza közepette 
szakadatlanul nemcsak fáradhatlan háziorvosunkká, hanem hű 
házibarátunkká is vált: akkor különösen az idén,az intézetünk­
ben egymást követve, folytonosan uralgott botegségekben, azon 
lelkes kötelességteljesités, azon benső szeretet intézetünk iránt 
— ha még szükséges lett volna, — az aranykémlének utolsó tisz­
tulási műveletét is kiállotta vala—Ha szintén nem sikerült a leg­
buzgóbb gyógyítás s szeretetteljes ápolás mellett is Bíllmeyer Ber- 
nát (szül. Budán,evang. 6 éves) és Csabay Ilona (szül. Miskolczon, 
ref. 8. éves, a magyar gazdasszonyok egyletének pártfogoltja,) nö­
-vendékek életét megmenteni; mindazonáltal Isten oltalma után, 
egyedül az ő érdemének tulajdonitliatjuk hálás elismeréssel, 
hogy midőn utóbbi időben a skarlát és hagymáz hajlékainkat is 
meglepte, a megbetegedettek szerencsésen ismét felgyógyultak, 
és a komor vendég intézetünkben tartós szállásra nem talált.
S z e l l e m i  n e v e l é s t  a növendékek, koruk és hitvallá­
suknak megfelelő nyilvános iskolában nyernek, és előmenetelük 
a tanár és tanító urak bizonyítványai szerint általában kielégí­
tőnek , sőt részben kitűnőnek mondható. Utóbbiaknak le­
gyen ezennel a legszivesebb és legbensőbb köszönet szavazva, 
az intézet fenállása óta, áponczainknak mindenkor a legnagyobb 
készséggel teljesített ingyenes oktatásáért.
A tehetségesebbeknek figyelemmel kisérésére, a gyengéb­
beknek pedig támogatására szolgáló s naponként két órára ter­
jedő magántanitást jelenleg Horváth Sámuel hittani jelölt úr, 
végezi, pontos szorgalommal s tapintatos vigyázattal.
A letűnt év folyamában felavattattak az úr asztalához: Ko­
vács Károly, Szeiffert József, Kőnké Ignácz és Heck Mihály. ■ — 
Millard Ede úr ismét 12 darab uj testamentomot ajándékozott. 
— Végre Scholz ur az uszás-tanitásért ezen évben is igen mérsé­
kelt dijt igényelt, a szabadúszóknak pedig az ebbeli gyakorla­
tokat egészen ingyenesen engedte meg, mely szivességét ezen­
nel elismerőleg jegyezzük fel.
A n ő b i z o t t m  á n y a lefolyt évben is szokott gyen­
géd gondoskodás közt az anyai szeretet szemeivel őrködött párt- 
fogoltjaink felett, különösen kielégítő, egészséges táplálék szol­
gáltatására, az egész házi gazdálkodás vitelére kiváló gondot 
fordított, és szeretetteljes de egyszersmind szigorú figyelmét 
arra is kiterjesztette, hogy az intézet családi körében tisztaság 
és jó erkölcs — mint maradandó házierények — honoljanak és 
fenntartassanak. Köszönet a nőknek különösen azon fáradhat- 
lan gondoskodásukért, melylyel sikerült a letűnt évben is, ka* 
rácson estvéjén a családi élet ártatlan örömét az intézet falai közt 
elővarázsolni, mely este meg lön szenteltetve ima és ének, továbbá 
Török superintendens és Bierbrunner helyettes urak alkalmi 
szónoklatai által, nemes emberbarátok bőkezűsége folytán gaz­
dagabban mint valaha kiállíttatva, az intézet oly számos jóaka­
róinak kegyes részvéte és épületes hangulata által emeltetve, 
hogy az iskolai terem alig volt képes őket hejlékaiba befogadni.
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Soraikban a velünk folytonosan legnyájasabb viszonyban álló 
magyar gazdasszonyok egyletének több képviselőit is szívélyes 
örömmel volt szerencsénk üdvözölhetni. E tekintetben egy külön 
jelentés tétetett s osztatott ki. Sajnos veszteséget szenvedett a 
nőbizottmány a Geníbe költözött hitbuzgó és sziveskészségü 
Darier Anna asszony kilépése által, kinek helyébe Franz Lóra 
asszony lépett.
A férfibizottmányból: Darier Gyula, Görgei István és Kunsch 
Vilmos urak léptek ki és az alapszabályok 16-ik §-ához képest 
Burgovszky János, Dax János és Loiscli Ede urak által helyet- 
tesittettek. Felette fájlaljuk s mélyen gyászoljuk, egyletünk leg­
nemesebb alapitói egyikének elvesztését, ki legelső hintette el 
azon termékeny szellemi magot,melynek mi most már gyümölcseit 
szedjük: Bauhofer György budai volt lelkész urnák elhunytát, 
ki még megtört testtel is minden óhajtását s törekvését ezen 
kedvencz müvének szentelte, ki azt még halálos ágyán isfogy- 
tig hü szivében és szeretetteljes emlékében hordozta. Mélyen 
megszomorodott özvegyének legbensőbb részvétünket jelentet­
tük ki, — intézetünk helyiségeit becses arczképével d i s z i - 
t e t t ü k  fel, megtisztult szellemének pedig szeretet- s kegyelet­
teljesen egyletünk tartós évkönyveiben jelenleg ezen emlékla­
pot szenteljük. Béke hamvaira!
Es most tisztelt közgyűlés! miután árvaintézetünk nyájas 
hajlékaiban minden irányban körszemlét tartánk, miután azo­
kat annyira megnyerők- és vonzóknak találtuk, miután már 
ezen helyen törekvésünk és hatásunknak oly sok örömünnepeit 
ültük meg; bátorkodjunk-e s bátorkodhatunk-e mi mégis azon 
javalattal lépni önök elé, hogy ezen meghitt hajlékot h a g y j u k  
e 1, hogy létünknek más erősebb támpontot szerezzünk és ren­
deltetésünk s hátásunknak más tágabb láttért nyissunk. De 
nem! ezennel nem a v á l a s z t m á n y  nézleteinek s kivánatai- 
nak adunk mi kifejezést, hanem csak az egyleti alapszabályaink 
1-ső §-ában foglalt biztosítást s Ígéretet akarjuk ténydologgá 
emelni, csak a múlt évi közgyűlés határozatának és meghagyá­
sának kívánunk hódolni, végre az elhunyt Bauhofer megdicsőült 
lelkének is szeretnők mi még a kegyeletes megemlékezés és
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hódolat méltán kiérdemlett ezen adóját felajánlani, ki előtt egy 
s a j á t  árvaház birása, folytonosan óhajtása eszményképe gya­
nánt lebegett.
\
Ezen óhajtás, ezen egyleti tevékenységünk v é g c z é 1 j a 
teljesülésének első szilárd alapja, Pest város tanácsának 1864-ik 
évi junius 23-án 15824. sz. a. keletkezett és a nagymélt. m. k. 
helytartótanács ugyanazon évi sept. hó 10-én 68232 sz. a. kelt 
mtézvényével jóváhagyást nyert nagylelkű határozata által 
vettetett meg, a mennyiben ennek nyomán az evang. árvainté­
zetnek két, a terézváros meghosszabbított „füzfaa utczájában 
26 és 39 számok alatt fekvő, s összesen 864 D ölre terjedő üres 
háztelkek egészen ingyenesen, oly módon engedtettek át, hogy 
azon esetre, ha az ezen helyen építendő árvaház valaha későb­
ben rendeltetésétől elvonatnék, — az egylet a telkekért a 
j e l e n l e g i  mérv szerint eső becsárt (egy □ ölet 2 írtjával 
számítva) tartozzék a városi pénztárba befizetni.
 ^Nem kétkedünk, miszerint a valódi humanitás és nemes 
közerzületbdl szármázó ezen nagylelkű adományért, Pest város 
közönsége irányában, a tisztelt közgyűlés is hasonlóan a választ- 
manynyal méltó halaérzettel van elterhelve, és ezen hálaérze­
tének egy szivélyes nyilatkozatban örömtelt kifejezést is fog 
kölcsönözni.
Ezen alapon gondoskodtunk már, egy legalább 50 árvát 
befogadható, e mellett azonban könnyen tágítható épület építési 
telvéről; valamint az ennek megfelelő költségvetésről is, mely 
körülbelül 25,000 írtra rúg. Az épitési tervnek, a választmány 
áltál a szükséges helyiségek megjelölésével előirt programm 
szerint történt elkészitésén a legnagyobb készséggel és tapin­
tattal Liedemann Emil k. orsz. építészeti igazgató ur, a költség- 
vetés összeállításán pedig Gerster Károly építőmester ur volt 
szives fáradozni.
Ezen építkezés szükségességét, vagy legalább s ü r g ő s  
c z e l  s z e r ű s é g é t  úgy véljük nem kell még előbb mesz- 
ünnen előhordott bizonyitgatásokkal fejtegetnünk. A t u l a j -  
® n'birtoknak és s a j á t  rendelkezési jognak nyilvánságos 
e onyei, — a segélykeresők tolongó tömege, melynek jelenben 
mai a merőbeni helyhiány miatt is lehetetlen többé eleget ten- 
nün , egy szilárd alapra fektetett és külsőleg is látható 
m én h e l y n e k  meggyőző e r k ö l c s i  benyomása, a mely­
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ben még csak ezután fog igazán az „árvaház“ teljes jelentősé­
gében létrejönni, — végre a rendelkezésünkre bocsátott építési 
térnek egészségi s közlekedési tekintetbeni alkalmas fekvése ; 
ezek bizonyára nyomatékos érvek arra nézve, hogy az épités 
elhatározását s illetőleg mihamarébbi keresztülvitelét a tisztelt 
közgyűlésnek szivére kössék.
Némely oldalról ellenvetéseket és tanácsokat hallunk 
felmerülni : jelesen , hogy a fennebbi czélok egy m á r  
k é s z  épület megvásárlása által , — netán nyilvános
árverés utján, — épen o l y  m é r v b e n  és sokkal j u ­
t á n y o s a k b a n  elérhetők volnának. Az utóbbit már 
megengedve, noha a fenebbi költségvetésen alól e z e n  fel* 
tevés is igen kétségesnek látszik; — miként gondolható, hogy 
egy árvaház s a j á t s z e r ü  sokoldalú igényeinek bármely 
épület is kielégitőleg megfelelhetne V A szükséges javítási költ­
ségek nem igényelnének-e ismét újabb tőkeberuházást — és ki­
váltképen e g y  előny, bátran merjük állítani, bizonyosan majd­
nem elérhetlen volna: a kínálkozó tágas udvar, — egy pompás 
nagyszerű kert-hely, mely intézetünket kellemes paradicsommá 
varázsolná át, mely kedves növendékeink testi és szellemi ele­
venségének uj tápot, s rugégonyságot szolgáltatna, mely végre, 
konyhánkat a szükséges zöldséggel jutányosán és kitünően el­
látná, mikhez járul még az azon vidéken nyerhető igen jó ivó­
víz, és a városligetnek felvidámitó és üdítő kirándulásokra! ke­
csegtető közelsége !
De m o s t  rögtön csak, a s z á r a z  a n y a g i  v a l ó  
terére érezzük magunkat i d y 11 i á l m a i n k  bűvköréből 
lesujtatva, midőn önök köréből, bizonyosan mindeníelől a szük­
séges fedezési költségek kimutatására intő komoly szózat hang­
zik felénk. Azonban ha szintén beismerjük is azt, hogy számtani 
pontossággal mindenesetre lehetetlenség kielégitőleg válaszol­
nunk, ez még sem rendit meg bennünket elhatározásunkban. E pil­
lanatban tagadhatlanul csak a tartalékalap áll e részben rendel­
kezésünkre; azonban ily művek nem mérlegeltessenek a m a - 
g á n v á l l a l a t o k  szerint, melyek tulajdonosai, mindenesetre 
erélyesen, csak s a j á t  erejükben találhatnak biztos támpontot.— 
De vájjon nem csupán a l e l k e s e d é s  hatalma hozta-e a művé­
szet és tudomány, a humanitás, népnevelés, s erkölcsnemesités- 
nek már számos fénylakait létre ? Vájjon nem ő mivelt-e ezen 
gyülekezetben is csudálatra méltó nagy dolgokat. Vájjon rakáson
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voltak-e már az illető határozatok hozatala, a tervekkészitése 
sőt maga a mű megkezdése alkalmával is a kivitelre megkívánta,tó 
tőkék? Vájjon nem emelkedtek-e egészen szegény, tehetetlen 
egyházakban is az Isten tisztelésére és az ifjúság nevelésére 
szánt pompás helyiségek, melyek csaknem egyes-egyedül a tá­
volban javunkra működő hitsorsosok áldozatkész felebaráti sze- 
retetének dicső győzelmét hirdetik !
Dr. Plósz Lajos úr nagylelkűsége már nehány évvel ezelőtt 
megvetette egy építési tőke alapját, 100 frtos alapit vány ával; 
Aul József úr már 500 frtnyi jelentékeny adományt biztositott 
számunkra e czélra; —a testvérvárosok és az országbani részvét 
ébresztést illetőleg nem akartunk a tisztelt közgyűlés hatá­
rozatának elébevágni; azonban nem mulasztottuk el azon fel­
hívással, melyet itt ezennel átnyújtunk — a nemes és áldásdu- 
san működő Gusztáv-Adolf-féle egyletet és külföldi h i t s o r ­
s ó s  a i n k ö s s z e s  f e l e k e z e  t é t  szent törekvésünk 
megértésére s meleg támogatására a felvilágitás és lelkesítés 
hathatós hangján felszólítani.
Es mi, tisztelt közgyűlés, igenis mi bízunk és építünk a 
legönzéstelenebb szeretetnek ezen rendithetlen kősziklájára, 
mely magáról már szegény egyházunknak oly sok szorongat- 
tatásai közepette fényes tanúbizonyságot tett, vajha tehát a 
tisztelt közgyűlés is biznék és épitene reá s az urra, ki a szive­
ket a jóra hajlítja, és eliez képest tenné meg további intéz­
kedéseit !
Igenis mi hisszük és reményijük, hogy intézetünknek még 
kevéssel ezelőtt gyenge csemetéje, az emberi rokonérzet te­
nyésztő befolyása alatt nemsokára tiszteletregerje sztő tölgyfává 
fog erősödni, melynek jótékony árnyában, epedő és elcsenevé- 
szedett, árvák seregei hűlést és üdülést találandnak. Ezért ma­
radjunk is meg ezen szeretetben, mely oly felségest hozott létre és 
őrizzük meg azt továbbra is híven keblünkben az intézet számár®, 
melyet ma, m á s o k  elhagyatott gyermekei részére létesiténk, 
de mely már is h o l n a p ,  minden emberi dolog bizonytalan 
voltánál s hirteleni változásánál fogva, s a j á t ,  oltalom nél­
küli árvaságra jutott gyermekeink vigasztaló menhelyévé vál- 
hatik, miként már Weber, Albrecht,és Jeszenszky áponczainkra
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nézve, valósággal azzá is vált, kiknek atyjaik még kevéssel ez­
előtt intézetünk segélyző tagjai sorában állottak. — De hadd 
járhassunk is apostolokként, és hadd hirdethessük intézetünk di­
csőségét és áldását, az egész világnak, és akkor fen fog állani és 
virágozni fog Isten tiszteletére és minden igaz, nemeskeblü em­
berbarátok gyönyörűségére ;— fen fog maradni mindaddig,mig 
a szeretetben mi is megmaradunk, azon „szeretetben,“ mely nem 
saját hasznát keresi, mely türelmes és nyájas, nem az igazság­
talanságnak, hanem az igazságnak örvend, mely mindent re­
ményi, mindent tűr, és soha meg nem szűnik.“
Igazgató választmány.
E l n ö k .  Dr.  Palló Sándor. A 1 e l n ö k  : Karlovszky Zsigmond. V álaszt­
mányi tagok : Dr. Ballagi Mór, Batizfalvi István, Beliczay Imre, Dr. Bókái 
János, Dr. Burgovszky János, Dax János, Fabiny Teofil, Fuchs Rezső, 
Heckenast Gusztáv, Ilornyánszky Győző (pénztárnok). Dr. Jelenik Zsigmond 
(egyleti orvos),Karczag Ferencz, Dr. Koller Gyula (titkár) Loisch Ede, Meyer 
Antal, Scholcz János, Dr. Székács József.
N ő- v á l a s z t m á n y .
E l n ö k n ő :  Liedemann Róza. V á l a s z t m á n y i  t a g o k  : Beliczay 
Róza, Dück Berta, Francz Lóra, Fuchs Karolina, Haberern Róza, Karczag 
varolina, Kochmeister Karolina, Meyer Anna, Sehneider Zsuzsánna, Székács 
fulia, Zsigmondy Vilma.
Rendes tagok (t, ez.)
rÁcs Károly *
Idám  Sebestyén.
Aebly Adolf, 
gárdy Vilma.
Alexy Lajos.
Andaházy Lászlé. 
Andorffy Károly. 
Andorify Zsófia.
Andreae Emil.
Arndt Fülöp.
Arnim Henrik.
Aul József. *
Bács-Szerómi esperesség. 
Baeumler Károly.
Dr. Bakody Tivadar.
Dr. Balassa János. 
Balassa István. 
Balassovics Mór. *
Dr. Ballagi Mór.
Baltz Fülöp.
Barabás Miklós.
Id. Barber Ágost.
Ifj. Barber Ágost. 
Barkassy József. 
Batizfalvi István.
Dr. Batizfalvi Sámuel.
Bauer János.
Bauhofer György, f  
Bayer Márton.
Beliczay Imre. 
Benedicty György. 
Beregszászi Lajos. 
Berger Gusztáv. 
Bcrnthaler Károly. * 
Bertha Sándor.
Bethlen Jozefina grófnő. 
Biberauer Tivadar. 
Bielek Miksa. 
Bierbrunner Gusztáv. 
Bing Áron és társa. 
Birchner Rezső. 
Gr.BlanckensteinGyörgy 
(Bucsán).
Blanckenstein Karolina 
grófnő. (Bucsán.) 1)1 
Blaskovits Sándor.
Blum János.
Blumenau Richard. 
Boczkó Dániel.
Bodnár József.
Böhler Vilmos.
Dr. Bókái János.
Bolté Frigyes.
Bossert Tivadar. 
Bretthauer Frigyes. 
Brunner Gyula * 
Buchold Ernő.
Dr. Burgovszky János. 
Dr. Busbach Péter. 
Búzás Károly. *
Dr. Buzay Károly.
Carstensen N.
Clark Ádám.
Clementi Gábor. 
Csengery Antal. * 
Cséry Lajos.
Dr. Czech Tivadar. 
Czékus István (Rozs­
nyón.)
Czigler Sándor. *
Daray Imre.
Darier Anna Genfben. 
D arier Gyula Genfben. 
Dax Erzsébet.
Dax János.
Gróf Degenfeld Imre. 
Dercsényi bárónő.
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DessewffyIlona(Vanyar-
czon.)
Dessewffy Katalin (Va- 
nyarczon.)
Desseffy Otto (Vanyar- 
czon).
Desse-wffyRóza(Vanyar-
czon).
Detlef-Rohlfs János. 
Deutsch Mór.
Deutscher Józ. (Balassa 
Gyarmatban.) 
Devrient Ágost. 
Dieckmayer Konrád. 
Dittmann Vilmos. 
Dorner József. 
Dreinhőfer Henrik.
Diick Berta.
Dück Frigyes.
Diick Sándor.
Ebner Nép. János. * 
Eckbauer Endre. 
Eichleiter A.
Eiehleiter Dorisz.
Eisele Antal.
Eisert Eliz.
Eisert Tivadar.
Elischer Boldizsár. 
Elleder János.
Eperjesi német-szláv 
gyülekezet.
Eperjesi női krajczár- 
egylet.
Erhardt János.
Faber Fülöp.
Fabiny János.
Fabiny Mária.
Fabiny Teofil.
Fabricius Amália * 
Fábry Nándor.
Farkas Horácz.
Farkas József.
Fehr Gusztáv. (Szolno­
kon.)
Fehr Mária.
Feil György * 
Ferenczy Károly.
Fest Imre.
Fest Vilmos.
Fiedler József.
Filó Lajos (Nagy-Kö­
rösön.)
Fischer Eliz. *
Fischer Tivadar.
Dr. Fischhof Vilmos. 
Fleisch mann Ágosta. 
Flögel Ede. (Székesfe­
hérvárott.
Báró Földváry Lajos. 
Földváry Malvin. 
Földváry Miklós. 
Francisci Kázmér. * 
Francz Lóra. *
Franz Xavér.
Freyberger Ferencz. 
Friedrich Győző.
Frölich Friderika. 
Frölich Frigyes.
Frölich Gusztáv.
Dr. Fromm Károly. 
Fuchs Ádám.
Fuchs Gusztáv.
Fuchs Karolina.
Fuchs Károly.
Fuchs Rezső.
Fuchs Sámuel. *
Fürst János. *
Gaál Endre.
Galambfy Vilmos.
Dr. Gallasz Ignácz. * 
Ganz Ábrahám.
Ganz Jozefin.
Ganz Konrád.
Gaskó Antal.
Báró Gemmingen Otto. 
Gerenday Ámbrus. 
Gerenday Antal. * 
Giczey Samu.
Giffing és Horscheczky. 
Glósz Samu.
Gölers C.
Göllner Gyula.
Gömöry Győző. (Bécs- 
ben.)
Gömöry Julia.
Dr. Gömöry Oszkár. * 
Görgei János.
Görgei István.
Götz Ágost.
Gózon Julia.
Grahl Ágost.
Gratzl Anna.
Gregerson Guldbrand' 
(Szobbon.)
Greguss Ágost.
Greguss Gyula.
Greifeneg Vilmos.
Grill Károly. * 
Grünberger Lenhard. * 
Grund Vilmos.
Grundt Károly.
Grunwald Róbert * 
Gschwindt Mihály. 
Gubitz Gusztáv, f  
Guggenberger Endre. * 
Győri gyülekezet. * 
Györy Pál.
Györy Vilm. Orosházán. 
Özvegy Gyürky Erzsé- 
bet-Vay grófnő.
Ilaberern Jonathán. 
Habermann János. 
Haenisch Frigyes. 
Haggenmacher Henrik. 
Hackemeyer Adolf. 
Hamza Máté. * 
Hankovszky M.
Haris Pál.
Hasenauer Otto. 
Heckenast Gusztáv. 
Heffter D. A.
Heidrich Antal.
Heinrich János. 
Heinzelmann Emil. * 
Henkel Lajos.
Herrich Károly. 
Heuberger József. 
Hinsenkamp Vilmos 
(Pola Isztriában.)
Dr. Hlovik Adolf. 
Höcker Adolf(Ujpesten.) 
Holl Albert *
Hölle J. M.
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Hollóssy Albert.
Hopfner Armin.
Höpfner Vilmos Gyula. 
Horn Károly. + 
Hornbostel Albert. 
Hornyánszky Győző. 
Horváth Elek.
Hunfalvy János. 
Hunfalvy Pál.
Huszarek Ferencz. 
Hutter Tivadar.
Jakobi Zsuzsánna.
Jalics Ferencz. * 
Jámbor Endre.
Jámbor László.
Jánisch József.
Jármay Gusztáv. 
Jedlovszky Pál. *
Dr. Jelenik Zsigmond. 
Jeney Károly * 
Jermendy J .
Jeszenszky Lajos.
Jókai Mór.
Jungk Keresztély. 
Jungk Vilmos. + 
Jurány Vilmos.
Jurenák Károly.
Ivanics Miklós
Dr. Kajdácsy István. 
Kalchbrenner Ágost. 
Kalchbrenner Karolina, 
(K.-Palotán.) 
Kállay-Blaskovics Am. 
Kandó Teréz.
Karafiat Frigyes. * 
Karczag Ferencz. 
Karczag Jozefin. + 
Karczag Karolina. 
Karlovszky Zsigmond. 
Karner János.
Karner Mária.
Károlyi Lajos.
Karsch Károly.
Kassai gyülekezet. 
Katzer Karolina. 
Kausler Pál János. 
Keller Nép. János. 
Készt Mihály.
Kilian György.
Kimnach Lajos.
Kirchhof Frigyes. 
Kirschnik Ágost. 
Kismártonyi Karolina.
(Berlinben).
Kiss Károly.
Kiss Nándor. * 
Klauzer Eliz.
Klauzer Luiza.
Klein Frigyes.
Klein Luiza.
Klement János. 
Kluzemann Károly. 
Knabe Ignácz.
Knopf Pál (Czegléden.) 
Knutzen M. * 
Köberlein Gusztáv. 
Kochmeister Ágost. 
Kochmeister Frigyes. 
Kochmeister Karolina. 
Kolba Dániel.
Dr. Koller Gyula.
König Gyula.
König Rezső.
König Vilma. 
KoppélyZsuzsánna-Pod- 
maniczky bárónő. 
Körner Frigyes. 
Kossuch János örökösei. 
Köszeghy Károly. 
Kovács János.
Kovács Julia. 
Krajcsovics János. 
Kralovánszky György. 
Kralovánszky István. 
Krausz Ferencz.
Krausz Róza.
Krellvitz Róbert.
Kresz Károly.
Dr. Krick Rezső.
Kruse Lajos.
Kubinyi Ágost.
Kubinyi Ferencz. 
Kubinyi (Tamásné). 
Luiza.
Kudelaky Antonia. 
Kuhn J. M.
Kund Béla.
Kunsch Vilmos.
Künczel János,
Kuzma Róbert. * 
Kuzmik Pál.
Dr. Lambert Ede. (Pa­
risban.
Lampel Róbert.
Landolt Benedek.
Lang Ferencz.
Lang Mihály.
Láng Mihály (esperes.) 
Langheinrich A. 
Langheinricü Frigyes. 
Lauffer Vilmos. 
Leidenberger Péter. 
Leikam Györpy. 
Lenhossék György. * 
Leonhard Ede. 
Liedemann Emil. 
Liedemann Luiza. 
Liedemann Róza. 
Lindenbaum Lövy. * 
Loisch Ede.
Lónyay Albert. * 
Lónyay Emília.
Lőrincz Sándor.
Lössel Farkas.
Lotz Armin.
Lumnitzer József.
Dr. Lumnitzer Sándor. 
Luzsa Mihály.
Lyka D. Anasztáz.
Macher Károly. 
Madarász Endre.
Maiszl János. *
Makói ref. gyülekezet. 
Malatinszky Ferencz. 
Málics György.
Malvieux J. C.
Mandello Ignácz. 
Markovics özvegy (Uj. 
Pesten.)
Marschalko Julia. 
Martin Anna.
Maschek Hermin. 
Masjon Mártha (Lon­
donban.)
Matisz Pál.
Markovics Albert. 
Mayer Ede.
Mayer János.
Mechwart J.
Medetz József. * 
Mehner Vilmos. 
Mehnert Gyula. 
Melchior György.
Merk Ede.
Meskó Pál. f  
Metz Vilmos.
Meyer Anna.
Meyer Antal.
Mihala József.
Miller János.
Molnár Aladár.
Molnár Endre.
Moody Endre. * 
Moscovitz Jakab. * 
Miiek Vilmos.
Müller Jakab.
Müller Károly. 
Murmann Ottilia. 
Murschel Frigyes.
Nadler Emma.
Nádosy István.
Nagel Bernát. *
Nagy Ferencz. *
Nagy János (Szilhason.) 
Nagy István.
Nagy Karolina.
Nagy Károly.
Nagy Kornélia. 
Nagy-Kátai egyház. 
Neisar Károly.
Dr. Nendtwieh Károly. 
Niemann Vilmos. 
Nieszen Adolf.
Nikászy Nándor. 
Noszéda Gyula.
Odescalchi Anna hgnő. 
Oehler János (Kőbá­
nyán).
Osterlamm Károly. 
Oszwald Antal (Bécs- 
hen.)
Oszwald Pál.
Oszwald Sándor.
Pákh Albert.
Dr. Palló Sándor. 
Paphegyi Katalin.
Papp Károly.
Patay János.
Patz János (Ó.-Budán.) 
Paulovics György. 
Perger Ignácz. *
Persek József. (Szolno­
kon.)
Pfann Mihály.
Pfeiffer Szilárd. 
Pfendeszak Károly. 
Pichler F. S.
Pietzsch F. E. (Reinhard 
és társa.) *
Pichler Lipót.
Dr. Plósz Lajos.
Báró Podmaniczky Ar­
min. (Aszódon.)
Báró Podmaniczky Fri­
gyes (Aszódon.)
Br. Podmaniczky János. 
Br. Podmaniczhy Lajos. 
Br.Podmaniczky László. 
PodmaniczkyZsófia, bá­
rónő.
Pollák testvérek.
Pórfi Ferencz.
Posch Sándor (Uj-Pes- . 
ten.
Pósner Lajos Károly. 
Possert Lajos.
Preisz György.
Procopius György. 
Prohászka Ignácz (Ó.- 
Budán).
Báró Prónay Gábor. 
Prónay Karolina bárónő.
Radvánszky Mária, Pod­
maniczky bárónő. (Rad- 
vánban.)
Radvánszky özvegy. 
Rajnai Vilmos. *
Ráth György.
Rau Károly.
Reitter Teréz.
Riedle Miksa.
Riegel Ferencz örökösei. 
Ringauf Hugo.
Rock Eliz.
Rock Henrik.
Rock István.
Rödig Keresztély. f  
Rojer Frigyes János. 
Romlaky Gusztáv.
Rósa Lajos.
Rose E.
Rosenberg Károly. 
Rosenthal Otto. 
Rosenzweig testvérek. 
Roth Lajos.
Roth Mihály.
Rótt II.
Rumpelles Mihály.
Sárkány Samu János. 
Sárközy Kázmér.
Sartory Ödön.
Sárváry Luiza.
Saxlehner Endre.
Schedl Tivadar Károly.* 
Harkai Dr. Schiller Ká­
roly. (Pozsonyban.) * 
Schlatter Károly.
Schley Armin.
Dr. Schmidt Titus. 
Schneider Ferencz. 
Schneider József. 
Schneider Te o fii. 
Schneider Zsuzsánna. 
Schnepp Fülöp.
Scholcz János. 
Schossberger S. V. * 
Schulck Ágost.
Schnitze C. J.
Schümperli L.
Schütz Lajos.
Schwarz Márton. 
Sebastiani Sándor.
Seeger Frigyes.
Seib Vilmos. 
Seidenstücker Ámália. 
Siewczynski R. *
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Sigmund Frigyes. 
Sigmund József. 
Simonyi Ágost.
Siráky Menyhért Ede. 
SoósMargit (Alibánfán.) 
Sózer Francziska. 
Spaeth Frigyes. 
Speckner Károly. 
Sprenger Jakab. 
Spresser Pál. 
Stadtrucker Károly. 
Stainlein grófnő (Sze- 
meréden).
Stainhaus István. * 
Stephani Lajos. 
Steinhübel Luiza. 
Stettner Gyula. (Triest- 
ben),
Stiefler Vilmos. 
Stoevesandt Ágost.
Ifj. Stotz József. 
Strassburg L. R. 
Strohmayer Ferencz. 
Sutter Dorottya (Tri est­
ben.)
Dr. Székács József. 
Székács Julia. 
Szentpéteri Samu (Pel- 
sőczön.)*
Szepessy Janka. 
Szinovicz Lajos. 
Szirmay Karolina (Tol- 
csán.)
Szloboda Ferencz. 
Szloboda János. *
Dr. Szontágh Ábrahám. 
Dr. Szontágh Kálmán. 
Szpevák Károly. 
Sztrokay Boldizsár. 
Szűcs Emilia.
Szumrák Frigyes. 
Szumrák Pál.
Tápió-sz.-mártoni gyü­
lekezet.
Tatay Pál.
Teasdele János. 
Teasdele Vilmos. 
Telegdi István. * 
Teszlák József.
Tex Mátyás.
Thaisz Elek.
Thallmayer Albert. 
Thein Henrik. 
Tihanyi(Ferenczné) Bor­
bála.
Tisza Ilona Degenfeld 
grófnő (Geszten.) 
Tó-Almási gyülekezet. 
Tobler Henrik.
Torkos László.
Dr. Török Pál.
Tóth József.
Träger A.
Traun grófnő.
Trinkl Klára. * 
Tscheuke Emil.
Türsch Ferencz.
Unger Gyula.
Unger Vilmos Frigyes.
Vághy Károly.
Vághy Lajos.
Vasskó Endre.
Vecsey Sándor.
Veres Pál (Vanyarczon.) 
Vogel Jakab.
Vogel János.
Vogel József.
Vogel Lajos. *
Voigt Frigy. Keresztély. 
Voigt Vilmos.
Volkmann Henrik. 
Volkmann Róbert.
Vollsack Traugott.
Wacker Adolf.
Dr. Wagner Dániel.
Dr. Wagner János. 
Wahlkampf Ede. * 
Waltersdorfer János. 
Walther Mihály. * 
Wanko Károly.
Weber János.
Wehler Nándor. 
Wehrmann Frigyes. 
Webrmann Henrik.
Weil testvérek.
Weisz Bernát.
Weisz Borbála.
Weisz István. 
Weiszkircher Károly. 
Wenzel Károly. * 
Werther Frigyes. 
Wetzer Pál.
Wilczek Malvin grófnő 
(Szemeréden.) 
Wilfinger Pál. + 
Wilke Mária.
Willner Mihály.
Winter Bernát.
Wissnyi Dániel. 
Wodianer Albert.
Báró Wobeser Oszkár. 
Wölfl Samu. 
Wrchovszky Mihály. 
Wullschleger J.
Wuttke Teofil.
Zelenka Pál (Irsán.) 
Ziegler János.
Zorn János.
Zsigmondy Pál. 
Zsigmondy Vilmos. 
Zsiros István.
1865-ki é v i  j a n u á r  1-je ó ta  b e l é p t e k :
Adler Antal (eddigrend- 
kivüli tag.)
Alter és Kiss. 
Baumberger Károly.
Fröhlich Vilmos. 
Gärtner György.
Gegus Samu.
Gombos Pál (Czegléden.
Haberern Róza.
Hajós József.
Halbauer Nándor (eddig 
rendkívüli tag.)
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Halbauer Rezső (eddig 
rendkívüli tag.)
Halbauer Simon (eddig 
rendkivüli tag.)
Horváth Zsigmond.
Jármay J. M.
Kappel Benjamin (eddig 
rendkivüli tag).
Krebs János. *
Adler Antal.
Agnelly Mária.
Bachhuber János. 
Balassovics Károly. * 
Bánik Kárász Mária 
(Baracskán.)
Barabás Dániel. 
Bauhoíer Henrika.
Bayer Ferencz. * 
Bayer Karolina.
Beck Samu.
Becker Károly. 
Beckstein János.
Berlin Frigyes. 
Bindleben Károly. * 
Böhm János, f  
Böhm Lajos.
Böhm Samu.
Bohus Szögyény An­
tonia.
Bossányi Ferencz. 
Breyer János.
Breznyik János (Selme- 
czen.)
Busz Károly.
Canzi Ágost.
Claude Lajos.
Csuka Paulin.
Deák J.
Delhy J. (Szarvason.) 
Dernheimer Frigyes.
Eckstein János.
Egyházy János.
Egyházy Lajos.
Egyházy László.
Dr. Elischer Henrik. 
Ellinger L. G.
Elsner Henrik. *
Erőss Károly. *
Euler Frigyes. *
Ewald György.
Falvay Antal.
Fáy Endre. *
Dr. Fehér Nándor (Dob- 
sinán.)
Feischner Gottlob. 
Fillinger Amália. * 
Flegel Vilmos.
Förster Samu.
Frey Imre.
Frischgesell F. A. * 
Fuchs Károly. *
Fuchs Vilmos.
Füllbier Ágosta.
Fürst János.
Galambos János.
Glück Károly. 
Godderidge Samu (Becs­
ben.)
Gollwitzer Frigyes. * 
Grisza Karolina.
Grisza Krisztina. 
Grüner Károly. * 
Guggenberger Janka. *
Skita Mihály.
Somogyi belső helv. 
hitv. esperesség.
Stolp Oszkár (eddig 
rendkivüli tag.)
"VVeiszkircher Gyula (ed­
dig rendkivüli tag.)
Zámolyi József (Czeg- 
léden.)
Zsigmondy Vilma.
Guggenberger János. *
Haitsch Márton. 
Halbauer Nándor. 
Halbauer Rezső. 
Halbauer Vilmos. 
Handtel Károly (Kecske­
méten.)
Haviár Dániel.
Hazay Márk.
Hebalik János. * 
Heiwald Teréz.
Herbst Endre.
Hertlein Konrád. 
Hewerdle Ágost. 
Hirschfeld Károly. * 
Iloffmann Nándor. * 
Holzeland.
Holz Vesztncr N.
Höncz Sándor.
Hornung Antal.
Hosszú Lajos. 
Jancsovics István (Szar­
vason.)
Illés Ádám.
John Ludovika.
Ivánka Imre.
Báró Kaas Ede (Farmo­
son.)
Kanya József.
Kappel Benjamin. 
Kappel Mihály.
Király József Pá v 
(Sopronban.)
Lechner József (eddig 
rendkívüli tag.) 
Madarász Manó. 
Némethy Emília. 
Herczeg Odescalchi 
Gyula.
Kiégi Juhanna 
Rödig Lipót.
Dr. Schiller Gyula (ed­
dig rendkívüli tag.)
Rendkívüli tagok.
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Kirchknopf Mihály. 
Klarner Vilmos.
Kiasz ohn A.
Klein Magdolna.
Knopf Teréz.
Koob Rezső, f  
Korik Endre.
Kőszegi ^ámintézet. 
Kövessy Henrika. 
Kozdon György.
Krafft J. D. E.
Kramer József.
Krausz Amália.
Krenn Anna. * 
Kressák testvérek(Kecs- 
keméten.)
Krieg János (.Szegeden). 
Krizsán József (Tabon.) 
Kriickenberg János. 
Kutscher Keresztély. 
Kiittel Nándor.
Kuzmik Illés.
Lauffer Tivadar.
Idősb Lautz György. 
Ifjabb Lautz György. 
Leohner József. 
Leinwatter Mátyás. 
Liedemann Károly. * 
Lili Mária.
Linberger István (Dob- 
sinán.J
Lindner Ede (Nagyvá­
radon.)
Linek Ferencz. * 
Lönickcr Károly.
Luchs János, f  
Luchs Samu.
Lukács Leontina (Sel- 
meczen.)
Manhardt Mihály (Rus- 
ton.)
Marnitz Erigyes. 
Marschalkó János. 
Mayer Jakab.
Meister Ede.
Meiszner Ágost.
Meixner Adolf.
Metzner Vendel. * 
Meux Godofréd. 
Michnay József, f  
Mokry Samu (Csabán.) 
Molnár Julia.
Molnár Karolina. 
Molnár Sztrokay Luiza. 
Mücke József.
Müller Pál.
Musser József.
Nagy Sándor.
Dr. Németh Ignácz. 
Neumann Ede.
Neumann Károly. 
Neumann Károly (Fa- 
zekas-Varsándon.) 
Nuofer János.
Odor Rudolf. * 
Oelschláger János.
Ohm 0. *
Oszwald Lajos.
Otto Károly.
Palonek György. 
Pásztorovics József. 
Payer Samu.
Peja Ede.
Perlaky Sándor. 
Perliczy Ede.
Petrovics Pál.
Petz Armin.
Petz Gyula (Mező-Be- 
rénybrn.)
Pfältzer János.
Pfeiffer Kristóf.
Pfitzner János.
Pflegel Vilmos.
Posch Endre.
Prém Antal. * 
Prinner Samu.
Radecker Teofil. 
Rappold Kristóf. 
Rehorovszky Karolina. 
Reitter Antal.
Ringauf Otto.
Ritter Sándor.
Rose Luiza.
Rosenauer Kristóf. 
Rubner Nándor. * 
Rupp Frigyes.
Saphir Sándor, t  
Sarkadi Julia.
Sautner Eliz.
Schellhorn Fánni. 
Schellhorn Lajos.
Dr. Schiller Gyula. 
Schlenk Manó.
Schmidt István. 
Schneeberger Mihály. 
Schneider Nándor. 
Schnell Károly (Vad­
kerten.)
Scholtz Lajos. 
Schönwald Armin. 
Schopp Teréz.
Schröder Anna. + 
Schubert Ágost.
Schultz Samu. 
Schumann Antal.
Schütz Ede.
Schwarz János.
Schwarz Mária.
Schwarz Tivadar.
Simon Mihály.
Skultety Pál (Szeghe­
gyen.)
Sommer Luiza (Selme- 
czen.)
Spitaler Eliz (Triest- 
ben.)
Spitaler Mária (Triest- 
ben.)
Spitaler Tamás (Triest- 
ben.)
Stahl István.
Stark Antal.
Stein Manó.
Stock Endre.
Stolp Oszkár.
Stuky Samu.
Szabó József.
Szabó Sándor. 
Szeberényi Lajos (Po­
zsonyban.)
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Színei Zsófia.
Szokol Andre.
Szopko Márton (Kas­
sán.)
Szovják Mátyás (Kő­
szegen.)
Sztehlo János (Eperje­
sen.)
Tahi egyház.
Tauber Joachim.
Temesváry Ignácz. *
Tessényi János (Tor­
zsán.)
Thiering Lajos.
Thirring Károly (Zu- 
rányban.) *
Torkos Károly (Oros­
házán.)
Torkos László.
Török Ferencz.
Torzsai gyülekezet. 
Tóth József.
Troli István.
Túriét Károly.
Uhlwurm Frigyes. 
Ullrich Godofred.
Valentin Berta. 
Vass Luiza. 
Vincze Borbála.
1865. é v i  j a n u á r  1-je ó ta  b e l é p t e k :
Barlay Ede.
Ritzel György.
Schwartze Albert.
Zier Endre.
* Az 1864-ik évben íéptek be. 
f  Meghaltak.
Virányi Lenka.
Virava Zsófia.
Vörös Károly. *
Wagner István. 
Waltersdorfer Vilmos. * 
Wanek Janka.
Weisz Károly. 
Weiszkircher Gyula. 
Wenzel Ágosta. 
Wohlfahrt Ferencz. 
Würzler Teofil.
Zeman esek Samu. 
Zsindely János (Tasson.)
